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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi akrual 
diskresioner pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif deskriptif tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap akrual 
diskresioner tersebut. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Sampel yang diambil berjumlah 15 perusahaan yang secara konsisten 
terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2010 – 2012. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah akrual diskresioner. Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah proporsi komisaris independen, pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, rugi 
bersih, arus kas operasi, leverage, dan lagged accruals. Jenis data penelitian ini 
adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode 2010 – 2012. Data 
yang dikumpulkan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat 
penyebaran data sampel. Model penelitian dianalisis menggunakan regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan akrual diskresioner dipengaruhi oleh 
performa keuangan perusahaan, yakni rugi bersih dan arus kas operasi. Akrual 
diskresioner juga dipengaruhi oleh lagged accruals yang mengindikasikan adanya 
keterkaitan antar akrual setiap tahunnya. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to investigate the affecting factors of discretionary accruals of 
LQ45’s company at Indonesia Stock Exchange (IDX). Research method used in 
this study is descriptive quantitative research method without giving special 
treatment to the discretionary accruals. The selection of sample use purposive 
sampling method. The samples are 15 companies that consistently registered in 
LQ45 period 2010-2012. Dependent variable in this study is discretionary 
accruals. Independent variables in this study is independent commissioner 
proportion, asset growth, firm size, net loss, operating cash flow, leverage, and 
lagged accruals. Type of data in this is secondary data from 2010 – 2012 
financial statements. Collected data is analyzed using descriptive statistics to see 
the spread of the data sample. Research model is analyzed using multiple linear 
regression. The results showed discretionary accruals are influenced by a 
company's financial performance, the net loss and operating cash flow. 
Discretionary accruals are also influenced by the lagged accruals which indicates 
the relation between accruals each year.  
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